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T h e  Q u e s t
W h e n  A r t h u r 's  k n i g h t s  i n  r i c k  a t t i r e A t  
C a m e lo t  th e ir  fe a s t  d id  h o ld , T h e  
G r a i l  w e n t  b y ,  l ik e  c r y s ta l  g o ld . A n d  
s tr ic k e n  w ith  th e  h e a rt 's  d e s ire T h e y  
s o u g h t  th r o u g h  w a s te  a n d  th o r n  a n d  m i r e
B u t  g r a s p e d  I t  n o t - - th e  G r a i l  w e n t  b y .
A n d  s t i l l  w e  w o n d e r :  w h a t  m a y  
hide In  h o le  o r  h e d g e ro w  b y  o u r  
side? S u re ly  th e  W iza rd  n ev e r 
lied? S p irits  o r  w a te r , e a r th  a n d  
sky. A loof to  m ortal m en w ho 
die, E v a d e  o u r  s ig h t a s  w e  g o  
by. A n d  n o w  w e  h e a r  a  f a r - o f f  
horn A n d  tu rn  to  chase  th e  u n ico rn ,
F r o m  c h i l l  a n d  s i l v e r - t h r e a d e d  
daw n; T h e  h o r s e s  t i r e ,  b u t  w e  
g o  o n T i l l  e m b e r e d  s u n  s i n k s  d o w n  
th e  sk y . W e  l e a v e  t h e  h u n t - - t h e  b e a s t  
g o e s  b y . F a l l i n g  t h r o u g h  e n d l e s s ,  
s o u n d le s s  s p a c e , F a s t e r  t h a n  l i g h t  
w e  s e t  o u t  p a c e A n d  d a r k l i n g  r u n  
o u r  fu r io u s  ra c e ; T h e  s i lv e r  s ta r s  r e a c h  
o u t th e ir  n e t O f  w o r ld s  l ik e  g e m s  
in  o rb its se t T o  s n a re  u s  in - -b u t  w e  
go by. O n  e a c h  n e w  s c e n t  w e  r a i s e  t h e  
cry; W e  rin g  th e  U n iv e rse  ro u n d
T o  h e a r  t h e  s o n g  o f  s i l e n c e  s o u n d ,
T o  f i n d  w h a t  n e v e r  y e t  w a s  f o u n d .
A ll  u n d e r  s u n  o n e  d a y  m u s t  d ie .
T h e  Q u e s t  a b i d e s . . .  b u t  w e  g o  b y .
by Mary M Stolzenbach
